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Índice de planos. 
 
 Maqueta. 
01 - 1000 - 04 - 01 
Maqueta conjunto. 
 
01 - 2000 - 04 - 01 
Maqueta despiece. 
 
01 - 3000 - 04 - 01 
Base. 
 
01 - 3000 - 04 - 02 
Sólido 1. 
 
01 - 3000 - 04 - 03 
Sólidos 2 y 4. 
 
01 - 3000 - 04 - 04 
Sólido 3. 
 
01 - 3000 - 04 - 05 
Sólido 5. 
 
01 - 3000 - 04 - 06 
Sólido 6. 
 
01 - 3000 - 04 - 07 
Sólido 7. 
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 Prototipo. 
 
 
02 - 1000 - 05 - 01 
Prototipo. 
 
02 - 1100 - 05 - 01 
Pata Doble. 
 
02 - 1110 - 05 - 01 
Pata del prototipo. 
 
02 - 1200 - 05 - 01 
Plataforma. 
 
02 - 1200 - 05 - 02 
Plataforma desplegada. 
 
02 - 1210 - 05 - 01 
Transporte. 
 
02 - 2000 - 05 - 01 
Prototipo despiece (I). 
 
02 - 2000 - 05 - 02 
Prototipo despiece (II). 
 
02 - 2100 - 05 - 01 
Juego de patas despiece (I). 
 
02 - 2100 - 05 - 02 
Juego de patas despiece (II). 
 
02 - 2110 - 05 - 01 
Pata despiece. 
 
02 - 2111 - 05 - 01 
Conjunto sólido 7 despiece. 
 
02 - 2200 - 05 - 01 
Plataforma despiece. 
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02 - 2210 - 05 - 01 
Transporte despiece. 
 
02 - 2300 - 05 - 01 
Pasador despiece. 
 
02 - 3000 - 05 - 01 
Sólido 1. 
 
02 - 3000 - 05 - 02 
Sólidos 2, 4, 5 y 6. 
 
02 - 3000 - 05 - 03 
Sólido 3. 
 
02 - 3000 - 05 - 04 
Sólido 7. 
 
02 - 3000 - 05 - 05 
Pie sólido 7. 
 
02 - 3000 - 05 - 06 
Pie de gomo sólido 7. 
 
02 - 3000 - 05 - 07 
Tornillos pasadores. 
 
02 - 3000 - 05 - 08 
Pasadores. 
 
02 - 3000 - 05 - 09 
Complementos ejes. 
 
02 - 3000 - 05 - 10 
Cojinete bronce. 
 
02 - 3000 - 05 - 11 
Plataforma (I). 
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02 - 3000 - 05 - 12 
Plataforma (II). 
 
02 - 3000 - 05 - 13 
Pieza 1 transporte. 
 
02 - 3000 - 05 - 14 
Pieza 2 transporte. 
 
02 - 3000 - 05 - 15 
Pieza 3 transporte. 
 
02 - 3000 - 05 - 16 
Rueda transporte. 
 
02 - 3000 - 05 - 17 
Larguero 1. 
 
02 - 3000 - 05 - 18 
Larguero 2. 
 
02 - 3000 - 05 - 19 
Larguero 3. 











































